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ВОЗМОЖНОСТЬ  ПРИМЕНЕНИЯ  ВОДОРОДА  И  КИСЛОРОДА  ДЛЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  ЦИКЛА  ПАРОТУРБИННЫХ  УСТАНОВОК 
Рас смот рен усо вер ше н ство ван ный тер мо ди на ми чес кий цикл мо ди фи ци ро ван ной па ро -
тур бин ной ус та нов ки, в ко то ром сред няя тем пе ра ту ра под во да теп ло ты, а сле до ва -
тель но и тер ми чес кий КПД, вы ше, чем в обыч ном цик ле. Это дос ти га ет ся пу тём сме -
ше ния во дя но го па ра пе ред тур би ной с про дук та ми сго ра ния во до ро да в кис ло ро де и
даль ней ше го под дер жа ния на чаль ной тем пе ра ту ры ра бо че го те ла на зна чи тель ной
час ти про цес са рас ши ре ния. Рас чё ты, вы пол нен ные на при ме ре мощ ной сов ре мен ной ус -
та нов ки К1200240, по ка зы ва ют воз мож ность уве ли че ния тер ми чес ко го КПД на 20,3
% (от 53,3 до 64,1 %), а эф фек тив но го КПД — на 18,8 % (от 47,4 до 56,3 %).
Клю че вые сло ва: Па ро тур бин ная ус та нов ка. Во до род. Кис ло род. Тер мо ди на ми че
с кий цикл. Тер ми чес кий КПД. Эф фек тив ный КПД. 
A.A. Vasserman, M.A. Shutenko
POSSIBILITY  OF  USE  OF  HYDROGEN  AND  OXYGEN  FOR 
PERFECTING  CYCLE OF  STEAM  TURBINE  PLANTS
A perfected thermodynamic cycle of modified steam turbine plant is considered. In this cycle
the mean temperature of heat supply, and therefore thermal efficiency, is higher, than in
ordinary cycle. This is achieved by mixing of steam before turbine with products of combus-
tion of hydrogen in oxygen and further maintaining initial temperature of working sub-
stance during major part of expansion. Calculations, carried out on example of powerful
contemporary plant K1200240, shows possibility of increase of thermal efficiency by 20,3
% (from 53,3 to 64,1 %), and effective efficiency by 18,8 % (from 47,4 to 56,3 %).
Keywords: Steam turbine plant. Hydrogen. Oxygen. Thermodynamic cycle. Thermal effi-
ciency. Effective efficiency.
1. ВВЕДЕНИЕ
Па ро тур бин ные ус та нов ки (ПТУ) яв ля ют ся на и -
бо лее мощ ны ми теп ло э нер ге ти чес ки ми ус та нов ка ми и
иг ра ют важ ней шую роль в сов ре мен ной энер ге ти ке.
Нес мот ря на то, что в этих ус та нов ках теп ло та от во -
дит ся при дос та точ но низ кой тем пе ра ту ре, близ кой к
тем пе ра ту ре ок ру жа ю щей сре ды, тер ми чес кий КПД
цик ла да же луч ших ПТУ с весь ма вы со ки ми зна че ни я -
ми на чаль ных па ра мет ров па ра (31 МПа и 580 °С), его
про ме жу точ ным пе рег ре вом и мно гос ту пен ча тым ре -
ге не ра тив ным по дог ре вом пи та тель ной во ды не пре -
вы ша ет 55 % [1]. Учи ты вая  боль шую мощ ность ПТУ,
мож но ут ве рж дать, что да же нез на чи тель ный рост их
КПД при ве дёт к су ще ст вен ной эко но мии топ ли ва. По -
э то му за да ча уве ли че ния тер ми чес ко го и эф фек тив но -
го КПД па ро тур бин ных ус та но вок весь ма ак ту аль на.
Рос ту тер ми чес ко го КПД цик ла ПТУ за счет по -
вы ше ния мак си маль ной тем пе ра ту ры ра бо че го те ла
пре пя т ству ет низ кая кор ро зи он ная стой кость и не дос -
та точ ная жа роп роч нос ть тру бок ко тель ных аг ре га тов,
внут ри ко то рых на хо дит ся пар вы со ко го дав ле ния (до
30 МПа). Не ко то рое по вы ше ние этой тем пе ра ту ры
мо жет быть дос тиг ну то в слу чае при ме не ния но вей -
ших конструк ци он ных ма те ри а лов для тру бок кот ла
[2], но та кое ре ше ние проб ле мы сом ни тель но из=за
вы со кой сто и мос ти ма те ри а лов и боль ших раз ме ров
кот ла. По э то му це ле со об раз ны по ис ки но вых спо со -
бов уве ли че ния тер ми чес ко го КПД.
Клас си чес кие ПТУ с точ ки зре ния ис поль зу е мо го
ра бо че го те ла — во ды — де ти ще Пол зу но ва и Уат та
(стро го го во ря — да же Ге ро на Алек са нд рийс ко го).
Дос то и н ства во ды — боль шие зна че ния эн таль пии,
ма лая ра бо та сжа тия в на со сах, воз мож ность изо бар -
но=изо тер ми чес ко го от во да теп ло ты в двух фаз ной об -
лас ти. Не дос та ток — не об хо ди мость под во да теп ло ты
в по ве рх но ст ном теп ло об мен ни ке (кот ле), име ю щем
боль шие га ба ри ты, зна чи тель ную сто и мость и вы дер -
жи ва ю щем срав ни тель но не вы со кую тем пе ра ту ру ра -
бо че го те ла. При ме ня е мый в нас то я щее вре мя спо соб
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